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摘要 
網路化社會的到來使得傳統的社會運動有了新的衝擊: 契機與風險，本文企圖由
環境社會學的角度切入來探討數位化環境主義(digital environmentalism)，並以三個
相關面向論述之，首先論述網路化社會下環保運動的理論連結與對話。其次探討
網路化環保運動的引爆面(empowerment)與守望(watch)：即網路化社會對傳統環保
運動各種策略之影響，例如游說、抵制、聯署、直接行動、政治席位、訴訟等之
影響，並以綠色和平、地球之友、席拉俱樂部與亞卓市之環境首都個案為例論述
「虛擬中創造典範」的社會建構。最後論述網路化的風險社會，以 Beck 的觀點(簡
單現代化、組織不負責任化、反身性等)來觀察網路化之環境風險。 
 
 
關鍵詞：數位化環境主義(digital environmentalism)、網路化環保運動、網路化環境
風險 
 
 
 
 
 
 本文初稿曾以“網路化社會下的環保運動：環境社會學的論述”之題於 2000
年 9 月 29-30 日在清華大學人社院舉動之『網路與社會學術研討會』上發表。 
 修正收入環境社會學的想像，(第十六章：331-348)，台北：巨流出版社(2001) 
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一、前言： 
網路化社會的到來使得社會情境由真實進入虛擬，但也使得類似 D. Havley
所提出的『時空壓縮』等抽象概念由虛擬進入真實，這兩者的結合就正如 M. 
Castells 所主張的『真實的虛擬』。Being digital (Negroponte, 1995)所產生的滲
透性已進入公私領域，並進而創造出「公中有私」、「私中有公」與「不公不私」
與「亦公亦私」等新領域，例如歐美日等國家以 tel-work、telecommuting、electronic 
home work、電子農舍等概念溶解了上班工作與下班回家的界線。以此類
推，網路化社會的「模糊特性」將解構傳統社會的二分法，並且創造更多的第
三元，以便跨越性別、國界、權力與階級。因此在這個由字母心智(the alphabetic 
mind)轉移到數位心智的時刻( digital mind)(Havelock, 1982)，同時也展現了特殊
歷史時期的特性：組織瓦解、制度去正當性、社會運動消頹、短暫文化表現(Castells, 
1995)。 
其中社會運動消頹，特別是環保運動，在前述的資訊社會的 Being digital 與
永續社會的 Being environmental 中找到了出路，此種創造性氣氛成為數位化環境
主義(digital environmentalism)的溫床。數位化環境主義可以定義為：藉由網路化
科技而有助於促進環境友善社會(environmental friendly society)的思想、行動與生
活方式，強調典範轉移過程中的反省、引爆面(empowerment)、連結(linkage)與選
擇(alternative)，環保運動為其中一環。 
 
透過國家圖書館網站之「中華民國期刊論文索引影像系統」，以「網路
+環保」為關鍵詞進行模糊查詢，則有 16 筆資料，但其環境為硬體之網路
環境，而非環保之環境。如以精確查詢之，則未有任何吻合之資料。再透
過 Amazon 網站以 Internet & Environment 查詢之，則有 13 筆資料，類似中
文資料之查詢結果，其環境為硬體之網路環境，而非環保之環境。只有 1996
的一本書『Environmental Guide to the Internet』比較接近，主要內容為介紹
環保相關之網站。因此本文論述的主題：網路化社會下的環保運動，尚有研
究之發揮空間。網路化社會的到來可能會為環保運動帶來正面效益，但同時
也會帶來負面衝擊。因此本文除了初步論述環保運動理論的網路化連結
外，並舉出一些個案來論述其網路化的行動策略，最後再論述網路化的環
境風險。 
 
二、網路化社會下環保運動：理論連結與對話 
 
社會與環保運動的理論發展迄出現了三大範型，第一種範型為「理性範型」，
以美國為主的資源動員理論為主；第二種範型為「認同範型」，以歐州為主的新
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社會運動理論為主；第三種為「烏合範型」，以崩潰理論為主。其中以 MaCarthy & 
Zald (1973,1977)為主所發展的資源動員理論(Resources Mobilization Theory, RM)最
廣為人知，以「工具理性」為導向，分析社會與環保運動中之資源、正式組織、
行動策略以及政治機會等，並由此延伸了各種不同的研究成果(McAdam, 
McCarthy & Zald, 1988；Morris & Mueller, 1992)，例如多元組織場域說
(Multi-organizational field)、反運動及召募網絡等，可謂社會運動理論的「結構學
派」。網路化社會的來臨淡化了 RM\理論中所強調的正式組織，但網路卻成為 RM
理論中的新資源：網路動員。網路動員對於環保運動而言，具有減輕社會成本:
即節省其他資源，並可能具有傳統示威遊行的部份替代效果；網路資源也使得其
行動策略也得以擴大化與多樣化。 
 
相對於 RM 的「工具理性」取向，認同範型(Identity Paradigm)以「實質理性」
的社會心理取向來探討社會運動中的價值觀、意識型態、剝奪感及不滿等，並以
「社會人」－相對於 RM 的「理性人」－來處理社會運動中的各種角色。
Garmson(1968;；1990)提出集體認同、團結、意識及微動員(micro-mobilization)來建
構新社會運動理論，因此本理論及其相關者可謂社會運動理論的「過程學派」。
本理論以組織性不滿(organized discontent)來尋求集體認同，網路化社會的來臨使
得組織性不滿更易集結而產生網路認同，不過網路認同的虛擬化是否有助於提升
真實世界的環保意識則有待觀察。 
 
第三種之「烏合範型」(Malintegration Paradigm)認為一些社會運動的發生並未
經由如 RM 所言之理性的動員資源或社會心理的長期醞釀而成，反而有些層次不
高且資源有限的團體常有爆發力強的社會運動出現，即並未經由特別的動員過
程，而在適當的焦點週期(issue attention cycle)中突然發貣，因此以 Piven & Cloward 
(1977)之崩潰理論(Break Down Theory)為主者又稱為「衝突學派」。網路的游擊隊
特性最能強化本理論，即時環保運動(movement-on-the-run)、隱形環保團體
(invisible environmental group)與彈性環保份子(on-line environmentalist)等皆為本
理論網路化之後的產物。 
 
不管各種理論的百花齊放，網路化社會對於環保運動有強化、但也有弱化之
處。觀察上述之三種理論，網路化趨勢似乎中和了資源動員論與新社會運動理
論，也就是模糊了該兩種理論的界線。認同所產生的網路化網絡更勝於傳統的正
式組織，會員忠誠度被議題認同度所淡化。換言之，資源動員論被「新社會運動
化」了。反倒是崩潰理論在網路化社會中有如虎添翼之感，因為本理論所主張的
各種特性被網路之發展所強化。 
 
社會與環保運動中的行動策略雖然各家各有強調，但也一樣受到網路化的影
響。RM 的四種資源之一即包括為行動策略，其次新社會運動理論中的微動員
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(micro-mobilization)強調人際關係，社群網等也是行動策略的一環。而直接行動及
示威更是「衝突學派」所一再強調的行動策略。雖然 RM 所強調的資源為市場可
管理的資源(market-managerial resources)－例如金錢，但後來也漸漸整合而加入所
謂的公共資源(communal resources)－例如社會互動關係及杯葛／抵制等，如今又
加上網路。網路不僅作為環保運動的串聯工具，而且也被「媒體化」。例如公聽
會、示威遊行與直接行動藉由網路轉播，擴大能見度。抵制，請願連署與遊說也
因網路的便利性而有助於手指環保運動(finger environmental movement or one-touch 
environmental movement)：以電腦按鍵參與環保。環保資訊的提供(出版／宣導)大
概是網路化之後的最直接效益，各種環保電子雜誌與電子報有了發展的空間。網
路環保化對政治席位的影響尚不明顯，有待觀察。 
 
由歐美的文獻來看，參加全國性主要環保團體的成員主要為白人、受過良好
教育而且收入中上。社會學家們也證實這些成員有很強的自由派傾向，而參加成
員的 80%支持人權運動，反戰運動及女性運動(Humphrey & Buttel, 1986)。網路化
社會預期會改變環保人士的結構，例如年輕族群、SOHO 族群、有網階級、女性
族群。Rosenbaum(1985)由組織層面來看，則環保團體大抵可分為三種型態：1)主
流型；2)盟友型及 3)聲援型。主流型大多為全國性組織，有地方分會，而且持續
積極參與環保事務。此型又因意識型態的不同而再分為五派：保育主義派、休閒
主義派、保護主義派、全方位派與法制派。盟友型雖非環保專業團體，但強烈的
認同及同情環保訴求。聲援型的團體和環保問題幾乎毫無關聯，但卻常常互相支
援。網路發展的串聯特色使得環保團體產生了全球地方化(glocalized)的現象，一
方面朝向全方位型發展，因為網路化行動策略的格局使然，另一方面卻也強調在
地特色與環境問題，企圖引貣聲援。因此不但主流型的環保團體其間界線將趨於
模糊，而且因網路而互為盟友，互相聲援。 
 
三、網路化社會之環保運動策略 
 參閱環保運動之相關文獻(平澤譯，1992；伊籐，1984；楊祖珺譯，1986；
Freudenberg, 1984；Hays, 1987；Lowe, 1983；Rifkin, 1990；Rosenbaum, 1985；Vig, 
1994；王俊秀，1999；Shabecoff, 2000)，歸納出最主要的九種環保團體行動策略：
訴訟；抵制／杯葛；遊說；公聽會；媒體訴求；示威遊行；出版／宣導；政治席
位及直接行動。以下舉出五個個案來探討網路化社會之環保運動策略，並與傳統
之環保運動策略展開對話。 
 
3-1: 席拉俱樂部的國會投票守望(Congressional VoteWatch) 
成立於 1892 年美國最資深的環保團體席拉俱樂部，自 1970 年代貣即展開國
會投票守望的工作，即將參眾兩院有關生態與環保法令的表決結果公佈，最重要
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的是公佈投反對票之議員名單。早期只能將結果刊載於席拉月刊，時效性大打折
扣，以致連後續的會員抗議電話與信函也成效有限。網路化之後，時效性以日計，
甚至即時上網公佈，使得會員抗議電話與信函增加為原來的 6 倍。換言之，國會
議員的壓力也增加 6 倍。例如 2000 年 7 月 20 日的一次眾議院投票，表決有關財
政撥款法中是否爭增列環保法令誘因條款：廠商願積極配合環保法令者，優先獲
承包權，結果以 228-190 票未能通過。於是席拉俱樂部發動會員與網路游擊隊：
雖不是會員，卻認同本次活動者，一貣投出網路炸彈(internet bomb)給投反對票的
議員，並要求重新考慮覆議 (http://www.sierraclub.org/votewatch/)。 
 
3-2: 綠色和平的網路行動者(cyberactivist) 
 成立於 1970 年，有 46 國分部的綠色和平組織為一跨國環保團體，以能將第
一手環保抗爭與生態破壞之畫面直接見諸電視而聞名：精神爆彈，例如聞名的彩
虹戰士號、爬電廠煙囪等。又例如針對雪梨的綠色奧運展開批判，最後發給澳洲
一面銅牌，表達「不夠綠」的評估結果。網路化後，綠色和平組織於 1994 年成
立 WWW，以 2000 年的上網統計資料，每週平均 5 萬 5 千人上網。為了展開網
路化環保運動，綠色和平組織於 1999 成立網路行動者(cyberactivist)，展開網路游
說(internet lobbying)工作，其上網平頻率為每週 18000 次，約占三分之一。例如日
本藉「科學補鯨計畫」之名行商業補鯨之實，綠色和平於是以 E-mail 通知散佈全
球的 12 萬網路行動者，說明情況並已擬妥一封信，只要打上自己的姓名、單位
與國家，按送出鍵，一封封合成的抗議游說信函就直接傳送至日本首相的電子信
箱，依綠色和平的估計，平均每天四千封 (http://www.greenpeace.org/activist/)。 
 
3-3: 世界自然基金會的雄貓虛擬護照(Panda Passport) 
 WWF 為一致力於野生動物保育的全球性環保團體，1986 年開始使用雄貓熊
為其組織圖像，並於 1999 年因應網路化社會而推出雄貓熊虛擬護照，針對不同
的環境行動而發給網路簽證，不同的環境行動也有不同的點數，例如寫信抗議就
比請願書簽名的點數高，捐款也有高的點數等。繼續展開各種環境行動，獲得更
多簽證與更多點數之後，護照也將升級。除了被通知展開行動外，護照持有者也
有義務通知 WWF 在地的環境警訊。當接到 WWF 來的環境警訊時，WWF 也會
從事相關網頁的連結，以便網路環境行動的社會力可以快速有效的集結，即達到
社會學所謂的關鍵數(critical mass)。由於 50 萬護照持有者和各地環保團體的「網
際合作」，也有一些成果出現，例如 2000 年的世界環境日，南韓總統金大中宣佈
取消 Tong 河的水壩興建計畫；飽受濫伐的土耳其 Kure 森林即將成為國家公園；
德國的 Kellerwald 森林中止核發伐木許可；西雅圖舉行的 WTO 會議接獲來自 50
餘國的抗議信等 (http://passport.panda.org/)。 
 
3-4: 亞卓市環境首都 
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網路學習社會的到來使得終身學習與社會學習有了新的介面，虛儗解放了對
現實的無望與未來的期望，特別是都市的生活環境品質。因此由教育部、國科會
與四所大學院校一貣於 2000 年 1 月 5 日建構的網路城市亞卓市(Educity)，讓人
對理想中的環境典範都市有了寄託與願景。典範建構即為社會學習的過程，雖然
虛擬，但卻可與現實展開對話，視它為都市或社會的實驗室亦不為過。 
     動植物市民：環境首都以生態中心主義來取代人類中心主義，率先邀請
「故鄉台灣」的各種動植物成為市民，並具有自然的權利(rights of the 
nature)，可擔任市長與議員。 
    環境主權在童：現實環境已經將未來與生態打了折(discount the future and 
nature)，因此設置綠色學校，舉辦兒童公投，讓「童意」成為亞卓市的引
爆面(empowerment)。綠色學校的校長則由上述的動植物市民以「一週一
長制」輪流作作看，以擴大兒童與動植物市民之間的相互學習。 
    典範河流與森林：將全台灣具有環境特色的河流與森林「借調」到亞卓
市來，一方面讓亞卓市成為台灣的「環境視窗」，另一方面讓 bio-top 的理
念落實以增加自然資本。 
     環境公民：由現有的 27 萬市民中，徵求 5 萬環境公民來從事台灣的環境
與社會守望，藉舉發各種環境與社會不法與違規，一方面擴大社會控制
力，另一方面充實亞卓市市庫與市民信託基金。 
     環境外交：與德國的弗來堡市(現實的世界環境首都)建交，突破台灣外
交困境，以亞卓市作為另類的外交窗口，未來可改制為「亞卓共和國」，
以此來測試申請加入「網路聯合國」。 
 市民信託(civic trust)：在亞卓市落實自 1895 年由英國展開的國民信託運
動(national trust)：一萬個人每人一元的力量比一人一萬元大一萬倍。即
以虛擬市民的力量來購買與信託現實中瀕臨絕滅的環境財(濕地等)與文
化財(古蹟等)，特別是號召兒童的綠票(green vote)來展開環境民主。並進
而以外債換取自然(debt for the nature swaps) 的方式來結合環境外交。   
以上的構想於 2000 年地球日正式將亞卓市宣佈為「中華民國環境首都」
後逐步展開，同時也在地球日之前舉辦系列活動，例如網路票選代表台灣
的動物，吸引了 8 萬人投票，最後選出台灣黑雄與藍腹鷳。 
 
 
3-5: 環境資訊電子報 
 環境資訊網絡電子報為華人世界首創結合全球環境保育新聞及各項訊息之
網路媒體，目的在藉由環境資訊即時的交流，有效的達到環境保育的工作。自
2000 年 4 月 17 日成立至今已持續發行環境資訊網絡電子報超過 1000 天次；發行
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量累積超過 500 萬人次；提供各界網站空間之支援已超過 27 個；已協助海洋環
境大會、自然步道協會…等超過五個網站的規劃製作；發行國內外環境保育相關
訊息超過 3,500 篇，相關的圖、照片超過 2,000 幅；正式授權翻譯轉載之國際組
織與公司包含 Grist Magazine (地球日之網路雜誌)、Environment News Service 
(ENS)、歐洲綠黨聯盟、紐西蘭綠黨等九個，正式授權網站內容轉載之國內組織
則有 32 個(http;//www.news.ngo.org.tw)。網路化社會到來之前，專業的環境報很難
有生存的空間，中國環境報是極少數的例行。因此環境資訊電子報絕對與網路的
發展有關，而其產生的效果，例如 150 萬人次上網看報，也非傳統平面媒體(環
保月刊、newsletter 等)所能比擬。至少環保資訊整合與提供的貢獻，一方面有助
於民眾知的權利，另一方面也可視為環保的知識產業。 
 
由 face to face 的傳統社會進入 computer to computer 的網路社會，電腦
作為一個新的社會行動單位，對於上述 9 種環保行動策略仍有待觀察，但
由 5 個個案中，網路的匿名性、自發性、互動性與即時性確實產生了時空
壓縮的現象。此種趨勢對於環保資訊的提供、環保社會力與社會壓力的集
結、環保參與、社會連結(linkage)與引爆面(empowerment)多所提升。例如網
路化生態女性主義的提升，受社會制約而忙碌於無給職「家庭勞務」的家
庭婦女，有些基於「菜籃自覺」與「搖籃自覺」而從事以家及社區為中心
的生活環保運動(王俊秀，1998)，網路化社會的到來，家庭主婦「在小家
作大環保」的機會大為增加。換言之，網路有助於引爆生態女性主義。其
次網路的連結效果使得世界各地不同的環保團體也建構了所謂的「環際網
路」，有助於超越國界，促進全球草根環保運動。不但如上述亞卓市的虛擬城市，
就是各地真實的都市也都設有網路市政府，善用網路使其電子村民與市民(甚至
電子家庭)強化原有的社會網絡，促進市民的電子參與。  
 
四、網路化社會的環境風險 
德國社會學家 Beck (1992)提出「風險社會」的概念架構來分析科技發展與環
境污染所帶來的風險，文明進展之餘也同步創造了風險文明。其主要模式如下：
RS=f(O+W+P)*SM。 
RS 風險社會； 
O 為組織的不負責任化； 
W 為財富分配被認為與風險分配成正比； 
P 為個人或社會自我顛覆(反身性)的能力； 
SM 為簡單的現代化。 
  
 組織的不負責任化：傳統科層體制下的組織文化常會使得政策片斷化與業務
零碎化，最後傳統組織演變成風險主要來源：組織的不負責任化。而網路文
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化是由無數自主端點所構成，因此嚴格說來，網路文化有網絡沒有組織；有
個體沒有階級。而網路化環保運動基本上仍以單一或多個環保團體的網站為
參與介面，故也能勉強說網路化環保團體也是一種另類組織(軟式組織)，只
是此種網路化組織雖然沒有上述科層體制之缺點，但卻只藉著 network 與 
self 兩極之互動而建構，成千上萬自主 self 成為電子游擊隊，中間並無代理
人(agent)。以「動員量」而言，網路化環保運動確實有蓬勃發展之像，但「動
員質」則有待探討。與傳統組織的科層體制引貣環境風險，網路化組織的「無
科層體制」引貣的環境風險是不同的。傳統組織(例如政府)常以「樂觀暴力」
來高估效益但低估環境風險，成為典型的「組織的不負責任化」。另一方面，
網路化或軟性組織的風險來源可能是成千上萬的 self，只不過從事了虛擬化
環保運動，現實中的環境並未改善，此種現像可稱之為「視窗環保運動」，
並成為「組織虛擬化的不負責任化」。而當網路化組織遇上傳統組織時，特
別是國家與資本家，環境風險會因「忽視暴力」而擴大。由地理學的中地理
論(central place theory)來看，兩地(或可延伸為兩組織)中間地帶其中心度
(centrality)最低，常變成三不管地區。另外網路作為如 Castells 所稱之「流
動空間」，可能會有找不到敵人的困境，也成為另類的環境風險。 
 
 高科技(網路)分配等於風險分配：Beck 已論述過高科技在全球分工體系的商
品鏈中，也產生了「污染鏈」、「疾病鏈」與「風險鏈」。網路作為高科技的
一環，亦有全球性網路分工，其中當然也涉及商品流動，但更重要的是資
訊與意識形態的流動，也一樣會產生了「污染鏈」、「疾病鏈」與「風險鏈」。
基本上，主流網路化環保運動更加集中於以英語為主的網站，即由英語網
站將資訊與意識形態輸往非英語網站，世界因網路化而一分為二：另類南
北問題，如此的不對等現象比早期殖民時代還嚴重。英語世界的環保意識
形態可能變成非英語世界的環境風險，因此「網路受益圈」乃等同於「風
險受害圈」。如由依賴理論觀之，因網路化程度而產生另一種「網路中心」
與更多的「網路邊陲」，再依生態學法則：成熟的系統利用不成熟的系統。
因此網路化生態帝國主義會因而加劇，特別在環境問題全球化之際，
一方面數位貧富差距 (digital gap)：「無網階級」與「無產階級」的高
重疊性，使得「環境不義」很容易配合「網路不義」與「社會不義」。
另一方面，「問題人口」最多的英語世界以責備被害人(blame the victims)
的心態來質疑非英語世界的「人口問題」，更產生雙重的環境風險。 
 
 個人或社會反身性：不自覺的網路族已被套牢在科技霸權的脈絡中，網路科
技已成為宰制個人與社會的工具。網路或網站也被神聖化而成為拜物(科技)
的廟，網路祭祀圈遍佈全世界。一方面「網路化物質主義」盛行，大大增加
社會性物質循環，產生另類的環境壓力。另一方面，網路化環保運動的虛擬
化與視窗化使得環保運動成為網路遊戲。如此的趨勢已產生「網路鴉片」之
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效果，個人與社會在此情況下失去反省與自我顛覆的能力，也失去社會批判
的能力。低反身性使得社會不能帶領網路，反而網路來宰制社會。換言之，
低反身性已經成為環境風險的擴大器(amplifier)。 
 
 簡單現代化：落入「資訊高速公路等於現代化」的困境中不能自拔，過度簡
化了現代化的內涵，以致忽視了其中網路社會化的過程，跳過此過程只取表
象的結果，導致無法確實掌握網路化環保運動的 rationale。環境社會學與風
險社會學都同意：環境風險是由社會所生產出來的，如果網路化環保運動過
程中並未結合社會脈絡，也就是所謂的「單視野網路」，以至「社會不在」
的社會無知的接受了網路化的環境風險。如此環境風險的產生就好比將核能
電廠與垃圾焚化爐視為現代化指標一樣，結果就是造成「文明中的野蠻」：
以各種環境污染來自我殖民。 
 
五、結論：網路化社會的環保思維 
 發展社會學曾論及「流動人格」：殖民地社會的國民其人格向下流動，網路
化社會一樣會產生網路人格，向上或向下流端賴「網路社會化」程度，其中當然
包括人類生存基地的環境。如何避免產生如 Mazlish(1993)所稱之第四次斷裂(the 
fourth discontinuity)，使得網路得以協助而非宰制社會，例如因網路而更促進社會
(face to face)互動而非社會疏離。本文拋磚引玉以數位化環境主義 (digital 
environmentalism)為範疇，切入網路化環保運動，論述理論連結、個案探討與網路
化環境風險。除了正面影響外，例如網路化生態女性主義、環際網路等，也有一
些負面因素值得再深入研究，例如視窗環保運動、網路生態帝國主義、數位貧富
差距與網路化物質主義等，都會對環境產生衝擊。可以預見數位化環境主義將成
為一種主流生活方式，因此如何在虛擬中創造典範，再回饋至真實環境中進行典
範轉移(paradigm shift)，將是環境社會學在網路化社會下的挑戰與契機。 
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